21世紀の平和構築 by Fearon, Kate






































































































































































































して、人々には 300 年から 400 年もかけて、
あるメンタリティーが染みついてきたわけ
















































































ころ、協定が出来た 20 年前、つまり 1998 年
に過去が適切に取り扱われなかったという


































創るための我々の前進の妨げになるのです。   
ご清聴ありがとうございました。   
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